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Если учесть средний возраст преподавателей вузов, то вышеперечислен-
ные причины становятся понятны. Педагогические кадры ВУЗов надо обучать 
применению цифровых технологий, иначе придется ждать, пока каждый препо-
даватель методом проб и ошибок освоит новые образовательные технологии. 
Развитие открытых образовательных интернет ресурсов, таких как 
Coursera, НОУ ИНТУИТ, Lectorium, российская национальная платформа 
открытого образования, создают серьезную конкуренцию классическому 
образованию [3]. Таким образом, переход от консервативных методов пре-
подавания к новым, с использованием цифровых технологий, несомненно, 
будет длительным и болезненным. Но фактом является и то, что в совре-
менном мире образование уже просто не может быть таким, как 30 лет 
назад. Если каждый преподаватель будет подходить к этому разумно, ана-
лизировать и искать пути решения проблем, то возможно будет построена 
новая модель образования, которое позволит выпускнику ВУЗа чувство-
вать себя уверенно в современном мире. 
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Российская экономика вступает в новый прорывной этап своего раз-
вития, что требует от современного образования переосмысления содер-
жания обучения будущего высококвалифицированного специалиста, кото-
рый должен обладать такими компетенциями как способность выбирать 
способы решения задач профессиональной деятельности; осуществлять 
поиск, анализ и интерпретацию информации; работать в коллективе и ко-
манде; использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  Одной из задач концепции модернизации российского обра-
зования стало формирование личности с критическим, нестандартным 
мышлением, способного к поиску взвешенных решений, основанных на 
самостоятельном исследовании поиске и работе с информацией. 
Критическое мышление – самостоятельное и носит индивидуальный 
характер. Информация является отправным его пунктом. Оно начинается с 
постановки вопросов и определения проблем, которые нужно решить, убе-
дительно аргументируя свои действия, это мышление социальное [1; 3].  
Целью технологии развития критического мышления является форми-
рование определённых навыков посредством интерактивного включения 
учащихся в образовательный процесс. Организация учебного процесса пред-
полагает три основные стадии: «Вызов» – «Осмысление» – «Размышление» и 
систему специальных методических приемов для каждой стадии [2; 3]. 
«ВЫЗОВ» – самостоятельная актуализация имеющихся знаний и 
смыслов. Преподаватель – организатор процесса.  
ОСМЫСЛЕНИЕ» – реализация смыслов, самостоятельное сопо-
ставление изучаемого материала с уже известными данными. Педагог – ор-
ганизатор активной работы учащегося с новой информацией. 
«РАЗМЫШЛЕНИЕ» (или «рефлексия») – соотнесение личностных 
смыслов, обсуждение эффективности использованных средств. Педагог со-
здает условия для самостоятельной систематизации, структурирования 
учащимися нового материала [1]. 
В основе этой учебной стратегии лежит идея взаимообучения. Для 
более эффективной работы потребовалось изменить порядок изучения 
данной темы. По программе сначала изучаются элементы всех видов мно-
гогранников, их площади поверхностей, далее – объёмы. Работая в страте-
гии «Зигзаг», изучается многогранник в целом, по окончании теоретиче-
ского изучения решаются глобальные геометрические задачи – кейсы. По-
сле объявления темы занятия «Многогранники» обучающиеся делятся на 
малые домашние группы. Перед каждой группой ставится задача, реализуя 
которую необходимо определить понятие многогранника, его виды и т.д. 
Далее каждая группа обсуждает ключевые идеи будущего кластера, уча-
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щиеся уходят домой и занимаются поиском необходимой информации. На 
следующем занятии рассаживаются в новые группы, которые называются 
экспертными. В каждой экспертной группе над темой работают по одному 
– два представителя от каждой домашней группы (они делятся информа-
цией, которую нашли, дополняя, обрабатывая её). После чего эксперты со-
здают новую полную, структурированную информацию (кластер по одно-
му из видов многогранников), затем возвращаются в свои домашние груп-
пы и – теперь уже вместе – создают общий кластер «Многогранники». В 
каждой группе есть специалист по всем видам многогранников, для каждо-
го эксперта возникает необходимость в некотором обучении других членов 
домашней группы, объяснив им суть изученного вопроса, чтобы всеми бы-
ли поняты ключевые аспекты о каждом виде многогранника и затем со-
ставлен кластер по всей теме «Многогранники». После составления обще-
го кластера каждой домашней группой их представители презентуют всей 
учебной группе. 
Для продуктивной работы по технологии «Зигзаг 2» в начале распре-
деляются роли: лидер отвечает за ход выполнения задания; дежурный за-
писывает и следит за временем; генератор идей – за творческий процесс; 
выступающий – за презентацию конечного результата.  
Актуализация. Педагог объявляет тему занятия: «Многогранники». 
Затем просит всех в течение 3–5 минут поработать вместе в своих малых 
группах и обобщить все, что они знают по данной теме. Далее выступаю-
щий от каждой группы зачитывает результаты работы, а педагог фиксиру-
ет ответы на доске.  
 Будущий кластер. Педагог говорит о конечной цели занятия – со-
здать общий кластер, определяет общую схему работы.  
Самостоятельный поиск информации. Учащиеся находят необходи-
мую информацию, формируя одну из важных компетенций: осуществлять 
поиск, анализировать и интерпретировать информацию, определять клю-
чевые идеи будущего кластера. 
Перегруппировка. Экспертные группы создаются временно для со-
здания кластеров по каждому многограннику, по возвращении в домашние 
группы эксперты «обучают» остальных её членов. 
Работа над общим кластером. Домашние группы создают общий 
кластер по теме «Многогранники» [1; 4].  
Презентация. Докладчики от каждой домашней группы представля-
ют свой общий кластер аудитории, а затем – кластеры по каждому виду 
многогранника. Все обучающиеся включены в работу – задают вопросы. 
Вопросы должны носить только уточняющий характер и начинаться со 
слов: «Правильно ли я понял, что…?». Педагог может обсудить наиболее 
спорные и неоднозначные моменты изучаемого материала, предложить за-
дания, связанные с дальнейшим развитием вопроса, исследованием допол-
нительных источников.  
Использование «Зигзага» формирует умения работать с информаци-
ей в группе, поэтому необходимо, чтобы учащиеся осмыслили свою рабо-
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ту, для этого нужна её самооценка. Это возможно сделать с помощью ли-
ста самооценки, где студенты оценивают личное участие в работе группы. 
Реализация педагогической технологии развития критического мыш-
ления, в частности стратегия «Зигзаг 2», даёт возможность учащимся 
старших курсов легче «входить» в новый материал по таким учебным дис-
циплинам как «Инженерная графика», «Техническая механика» и другим. 
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Воспитательная работа в ГАПОУ СО «Кировградский техникум 
промышленности, торговли и сервиса» (далее – техникум) является неотъ-
емлемой частью образовательного процесса. Профессиональное образова-
ние сегодня ориентируется на подготовку выпускников, обладающих вы-
соким уровнем профессионализма и компетентности, стремящихся к не-
прерывному образованию и самообразованию. Воспитывающее воздей-
